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Señores Miembros del Jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Administración de la Educación en la 
Universidad Privada “César Vallejo” y la Asamblea Nacional de Rectores  pongo a 
su disposición la presente Tesis titulada “Gestión de Riesgos y Conciencia 
Ambiental en Docentes del nivel secundaria de Instituciones Educativas Estatales 
del Distrito de Huacho Provincia de Huaura 2014. 
La presente Investigación es cuantitativa no experimental de tipo descriptivo 
correlacional y tiene como objetivo determinar la relación entre Gestión de Riesgo 
y Conciencia Ambiental en Docentes del Nivel Secundaria de Instituciones 
Educativas Estatales  del Distrito de Huacho 2014. 
El presente trabajo  consta de siete capítulos importantes como son: La 
Introducción, Marco Metodológico, Resultados Discusión, Conclusiones, 
Recomendaciones y Referencias Bibliográficas. Con las cuales se busca tener un 
diagnóstico que nos permita superar las deficiencias que pudieran existir con la 
sana intención de mejorar en lo referente a Gestión de Riesgos y Conciencia 
Ambiental en los docentes del nivel secundaria  de Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Huacho Provincia de Huaura 2014. 
Esperamos que el presente aporte contribuya a otros trabajos de Investigación. 
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El presente trabajo de investigación titulada “Gestión de Riesgos y Conciencia 
Ambiental en docentes del nivel secundaria de Instituciones Educativas Estatales 
del Distrito de Huacho Provincia de Huaura 2014. 
 
El estudio corresponde al  enfoque de investigación cuantitativa no 
experimental, se realizó un estudio descriptivo correlacional, la muestra es 
probabilística, se empleó la técnica del cuestionario por lo que se administraron a 
una población de 254 docentes quedando una muestra de 153 docentes de 06 
instituciones educativas de gestión estatal del Distrito de Huacho provincia de 
Huaura 2014.  
 
Para ver la relación entre las variables se hizo uso del estadístico del 
coeficiente de correlación de Conbrach obteniéndose un resultado de 156 
llegando a la conclusión de la relación que existe entre las variables Gestión de 
Riesgo y Conciencia Ambiental. 
 
 

















The present research work entitled "Risk Management and Environmental 
Awareness in secondary level teachers of State Educational Institutions Huacho 
District Province of Huaura 2014. 
 
The study corresponds to the approach of non-experimental quantitative 
research, a correlational descriptive study, the sample is probabilistic, the 
questionnaire technique so were administered to a population of 254 teachers 
leaving a sample of 153 teachers from 06 educational institutions was used state 
management Huacho District province of Huaura 2014. 
 
To see the relationship between the variables was done using the statistical 
correlation coefficient Cronbach obtaining a score of 156 and concluded the 
relationship between the variables Risk Management and Environmental 
Awareness. 
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